

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鯛査日 回数 調査地 現在地／遺跡名 遺跡 収集遺物など
明治21年9月6日・同9年9月30日・
Q4年3月30日・25年12月5日
4 武蔵国荏原郡鵜ノ木村千鳥窪貝塚 東京都大田区／千鳥窪貝塚 横穴24か所 土器破片68個 石器20個
明治21年9月6日・同25年5月31
冝E同年12月5日
3 武蔵国荏原郡馬込・池上村 東京都大田区／馬込貝塚 貝殻数種 土器破片46個 石器4個
明治21年9月29・30日・同25年12
獅T日
3 武蔵国荏原郡入新井村 東京都大田区 貝殻少量 横穴数か所 古墳2か所
明治21年9月30日・同25年5月31
冝E同年12月5日
3 武蔵国村荏原郡大井村 東京都大田区／大森貝塚・庚塚貝塚ほか 貝塚6か所 横穴1か所 赤色土器細片3個
明治24年2月15日・同年5月4日 2 武蔵国村荏原郡中目黒・下目黒村 東京都目黒区／上目黒貝塚・碑文谷貝塚［正功発見】 土器破片48個 石器20個
明治24年4月12日 1 武蔵国新座郡白子村 埼玉県和光市／北城山白子貝塚 横穴1か所 土器破片16個 石器10個
明治24年6月24日 1 武蔵国北豊島郡日暮里村字延命院跡貝塚 東京都荒川区／延命寺貝塚 土器破片43個 石器1個 磨製石斧1個
明治24年6月26日 1 根岸金杉村・中里村 東京都台東区／東京都北区・田端中里貝塚 土器破片6個
明治25年1月29日・31日 2 東京赤坂区青山墓地・梅窓院山 東京都港区／青山墓地内貝塚［正功発見」 土器破片52個 石器2個
明治25年1月31日・3月22日・12月
X日
3 東京赤坂区青山5丁目字長者ガ丸 東京都港区長者ケ丸貝塚［正功発見］ 貝塚2か所 土器破片67個 石器10個
明治25年3月22日 1 東京赤坂区青山立山墓地近傍 東京都港区／青山6丁目貝塚 貝塚2か所 土器確片24個






貝塚2か所 石器製作場跡 横穴5か所 古墳11か所 土器破片83個 石器56個
明治25年4月17日 1 武蔵国南豊島郡下渋谷村 東京都渋谷区 貝塚3か所 石器製作場跡 土器破片13個 石器7個
明治25年4月23日 1
武蔵国北足立郡赤井・前野宿・東貝塚村、大竹諸村丘











ｩ 貝塚1か所 石器製作場跡 古墳3か所 土器破片72個 石器37個
明治25年5月21日 1 下総国東葛飾郡奉免・古作諸村の丘頂
千葉県市川市・泰免貝塚／干葉県船橋市・古作貝塚ほ
ｩ 貝塚2か所 土器破片174個 石器2個 獣骨1




貝塚3か所 古墳2か所 土器破片188個 石器5個 埴部土器破片1個























神奈川県青粟区 横穴7か所 土器破片1個 石器2個




明治25年10月2日 1 荏原郡雪ヶ谷下沼辺村 東京都大田区／下沼部貝塚 貝塚2か所 古墳2か所 土器破片119個 石器33個 獣骨1俵
明治25年10月3日 1 東多摩郡片山村・北豊島郡下練馬・上赤塚・西台村 埼玉県北足立郡／東京都練馬区・板橋区 貝塚1か所 土器破片散布地 土器破片12個
明治25年10月14日 1 下総国東葛飾郡座生沼沿岸丘頂 千葉県野田市 貝塚7か所 土器破片32個 獣骨若干
明治25年10月16日 1 野田町南方江戸川東岸丘頂 干葉県野田市 貝塚5か所 土器破片若干 石器1個 土器6伺





明治25年11月29日 1 武蔵国北豊島郡西ヶ原 東京都北区西ヶ原／西ヶ原貝塚 貝塚1か所 土器破片105個 獣骨・色料
明治25年12月2日 1 武蔵国荏原郡裏村・碑文谷村 東京都目黒区／上目黒貝塚・碑文谷貝塚〔正功発見】 貝塚2か所 土器破片33個 石器13個 土器破片散布地
明治25年12月11日 1 武蔵国荏原郡上目黒村 東京都目黒区／上目黒東山貝塚［正功発見］ 貝塚2か所 土器破片24個 石器5個


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記事名 巻数 号数 刊行年 種別
第78例会「下総古作村の貝塚、武蔵西ヶ原
ｺノ貝塚ノ採集品ニツキ談話」
7 76 明治25年（1892） 記事
第81例会「下総国東葛飾郡山崎村ノ貝塚」 8 81 明治25年（1893＞ 記事
埼玉県五郡遺跡 8 88 明治26年（1893） 雑報
第88例会「埼玉県下ノ遺跡」 8 90 明治26年（1893） 記事
第91例会「北足立郡小谷場村ノ貝塚」 9 93 明治27年（1894） 記事
「武蔵二於ケル、貝塚、横穴、其他遺跡地名表」 9 96 明治27年（1894） 雑報
第95例会「水戸地方の遺跡」 9 97 明治27年（1894） 記事
第96例会「庄内地方ノ土俗に就テ」 9 98 明治27年（1894） 記事
「南洋サイパン島の土俗」、「南洋サイパン島土
lオグレ（人名）との対話」
9 102 明治27年（1895） 論説及報告
「武蔵国秩父地方に於ける人類学的旅行」 10 110 明治28年（1896） 論説及報告










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和暦 西暦 年齢 正功事跡 人類学、考古学関係記事 圏内の動き
万延元年 1860 0 阿部家15代当主正誉二男として白河で生ま
れる
文久3年 1863 3 坪井正五郎生まれる
慶応2年 1866 フ 阿部家、白河から棚倉へ転封 大政奉還、戊辰戦争
明治元年 1868 8 家督相続、棚倉6万石を与えられる 明治維新
明治2年 1869 9 棚倉藩知事就任 版籍奉還
明治3年 1870 10 鳥居龍蔵生まれる
明治4年 1871 11 藩知事免職 文部省博物局設置 廃藩置県
明治5年 1872 τ2 湯島聖堂で博覧会開催、文部省博物館として
開館
明治6年 1873 13 慶応義塾入塾（～10年）
明治10年 1877 17 三叉舎入舎（～14年） モース大森貝塚発見 西南戦争
神田錦町に学習院開校
明治15年 1882 22 地学協会入会
明治17年 1884 24 子爵に叙せられる 坪井正五郎ら人類学会創設 華族令制定
坪井らにより日本で初めて弥生式土器発見
明治18年 1885 25 徳大寺照子と結婚
明治19年 1886 26 人類学会機関紙「人類学会報告」出る、後に
東京人類学会と改称
明治20年 1887 27 坪井正五郎と知り合う
白河で日蝕観察
明治21年 1888 28 若林勝邦らと荏原郡内の遺跡を調査
明治22年 1889 29 御殿場・富士山調査旅行 坪井、英国へ留学 大日本帝国憲法発布
9 帝国博物館設立
明治23年 1890 30 人類学会入会 帝国議会開設
湯本・八王子・東海・小河内調査旅行
明治24年 1891 31 荏原郡野沢の遺跡を調査
伊香保・箱根調査旅行
明治25年 ↑892 32 荏原郡野沢の遺跡を調査 坪井、英国より帰国、帝国大学理科大学教授
となる
三河調査旅行 鳥居、人類学教室で学ぶようになる
明治26年 1893 33 人類学会中央委員を務める（～28年） 土俗会発足、帝国大学に人類学講座設置
この頃、鳥居龍蔵と知り合う
明治27年 1894 34 水戸・日光調査旅行 日清戦争はじまる




明治29年 1896 36 集古会・考古学会に入会 集古会・考古学会設立
箱根調査旅行 鳥居、第1回台湾調査，
明治30年 1897 37 大磯調査旅行 鳥居、第2回台湾調査
自宅内陳列場で遺物公開
明治31年 1898 38 芝丸山古墳発掘調査に参加 鳥居、第3回台湾調査
明治32年 1899 39 白河調査旅行
明治33年 1900 40 麻布霞町自邸内の横穴窟を発掘調査 帝国博物館が帝室博物館と改称
明治36年 1903 43
明治37年 1904 44 東京大学人類学会創立20周年祝賀会に出席
明治38年 1905 45 日露戦争終わる
明治41年 1908 48 学習院、目白へ移転
大正2年 1913 53 坪井、ロシアで第5回学士院連合大会に出席
し、同地で客死（享年50）
大正5年 1916 56 濱田耕作、京都帝国大学に日本最初の考古
学講座設置
大正14年
@　．
1925 65 死去
　　「
@　．
ｺ和11年 1936 京都帝国大学・学習院・東京文理科大学に正
功の収集遺物が寄贈される
40
